











　資料の所蔵機関であるベトナム社会科学院（Vietnam Academy of Social 
Science）の社会科学情報研究所（Institute of Social Sciences Information）からは、
調査開始時の所長の Ho Si Quy（ホー・シー・クィー）氏、その後任の Le Thi 




いた Nguyen Duong Do Quyen（グエン・ズオン・ドー・クエン）氏、また、資料























































































たのは、渡辺匡一、河内聡子、中野綾子、和田敦彦の 4 名で、 8 月26日から28日の
3 日間、ハノイで作業にあたった。事前の打ち合わせや、現地での通訳、調整には
クエン氏（Nguyen Duong Do Quyen）の協力を得た。クエン氏は日本語日本文学
の研究者でもあり、ちょうど本調査と期を同じくして ISSI で勤務することとなり、
本研究期間の全体にわたって協力を得ることとなり、本研究には大きな貢献してい






























て、また、2018年 3 月 3 日から 4 日にかけて国内で会合をもち、データの点検、修
正作業を行った。2018年 3 月には和装本、洋装本を含めたすべての EFEO 旧蔵書
の目録データが完成し、ISSI に提供することが可能となった。
　国文学研究資料館との共同研究は2018年 3 月に終了したが、調査メンバーは独自







き取り調査を実施した。2015年には Ngo The Long （ゴー・テー・ロン）氏（1949
























日本語図書調査から」（『リテラシー史研究』 7 号、2014年 1 月、pp.23-28）。
和田敦彦「ベトナム社会科学院所蔵・旧フランス極東学院資料 共同研究と調査の



























和田敦彦　Tracing the Routes of Book Distributions: A Challenging Approach 
in Studies of Japanese Literature, Bakumatsu-Meiji Symposium, “L’Orientale” 
University of Naples, November 4, 2016.
佐野愛子「ベトナム社会科学院所蔵・旧フランス極東学院日本語資料調査　日越交
流に関わる資料を中心に」Vietnam and the Oriental Culture Exchanges, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, November 16, 2017.
和田敦彦　The Gifts Left Behind: Japan’s Cultural Propaganda during World War 
Ⅱ in Hanoi, New York, and Rome, Realms of Words, The University of Rome 
































下、乙という）の所蔵する旧フランス極東研究所関係資料（以下、「ISSI 所蔵 EFEO 日本資料」
という）の調査を行い、それに基づいた目録情報、及び撮影データ（以下「作業データ」とい

















第 3 条　乙は、これまでに作成した ISSI 資料の目録（電子データ）を甲に提供し、甲はその目
録に正確な書誌データ（日本語書名、著者名、ローマ字書名、ローマ字著者名、刊年）を追加し
たデータを作成する。






















本覚書は日本語版とベトナム語版それぞれ 2 通作成し、甲乙押印の上、各 1 通を保有する。
2015年 7 月 1 日
（甲）早稲田大学教育・総合科学学術院　（乙）ベトナム社会科学院・社会科学情報研究所
　　　調査団代表　和田敦彦［署名］　　　　　所長　Le Thi Lan［署名］
（わだ・あつひこ／早稲田大学）
